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Converses de Taverna. La vida al barri 
de pescadors
PALAMÓS, 5 DE FEBRER. MUSEU DE LA PESCA DE
PALAMÓS
Conferència «El paper del moviment obrer a 
la Setmana Tràgica»
BARCELONA, 11 DE FEBRER. CERHISEC - CENTRE 
DE RECERCA HISTÒRICA DEL POBLE-SEC
Exposició «La Setmana Tràgica als barris de
Barcelona. Motius i fets»
BARCELONA, DE L’11 AL 21 DE FEBRER. CERHISEC -
CENTRE DE RECERCA HISTÒRICA DEL POBLE-SEC
Itinerari «La Setmana Tràgica a Gràcia»
BARCELONA, 13 DE FEBRER. TALLER D’HISTÒRIA DE
GRÀCIA
Conferència «Gràcia i la Setmana Tràgica»
BARCELONA, 17 DE FEBRER. TALLER D’HISTÒRIA DE
GRÀCIA
Conferència: «La Setmana Tràgica: visió global
dels fets»
BARCELONA, 18 DE FEBRER. CERHISEC - CENTRE DE
RECERCA HISTÒRICA DEL POBLE-SEC
9è Curs Història a debat. Art i cultura al
Maresme del segle XIX
MATARÓ, DEL 22 DE FEBRER AL 29 DE MARÇ. GRUP
D’HISTÒRIA DEL CASAL DE MATARÓ
Imatges que fan parlar: El port i la seva gent
PALAMÓS, 26 DE FEBRER. MUSEU DE LA PESCA DE
PALAMÓS
Conferència: «Els valors i la pedagogia de
Ferrer i Guàrdia, ahir i avui»
BARCELONA, 1 DE MARÇ. BIBLIOTECA LES ROQUETES
(BIBLIOTEQUES DE BARCELONA)
Exposició: «La Setmana Tràgica als barris de
Barcelona. Motius i fets»
BARCELONA, DE L’1 AL 20 DE MARÇ. BIBLIOTECA LES
ROQUETES (BIBLIOTEQUES DE BARCELONA)
Jornada Eines d’Investigació Locals
TARRAGONA, 6 I 12 DE MARÇ. BIBLIOTECA PÚBLICA DE
TARRAGONA, ICE-URV I INSTITUT RAMON MUNTANER
Converses de Taverna. La màgia de la pesca
del calamar
PALAMÓS, 12 DE MARÇ. MUSEU DE LA PESCA DE
PALAMÓS
III Congrés d’Estudis de la Vall d’Albaida
L’OLLERIA, 12, 13 I 14 DE MARÇ. INSTITUT D’ESTUDIS
DE LA VALL D’ALBAIDA
V Trobada de Centres d’Estudis del Penedès
SANT QUINTÍ DE MEDIONA, 13 DE MARÇ. INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS I CENTRES D’ESTUDIS 
DEL PENEDÈS
II Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres
del Gaià
SALOMÓ, 19 I 20 DE MARÇ. CENTRE D’ESTUDIS DEL GAIÀ
Taula rodona: Congrés Internacional
«Observar les fronteres, veure el món»
PUIGCERDÀ, 19, 20 I 21 DE MARÇ. CENTRE D’ESTUDIS
RIBAGORÇANS
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 2
Acaben d’aparèixer les actes del VII Congrés de la
CCEPC, Els processos migratoris a les terres de
parla catalana. De l’època medieval a l’actualitat,
celebrat a València els dies 16, 17 i 18 d’octubre 
de 2008. El conjunt d’estudis (conferències, po-
nències, relatories i comunicacions) ha donat un
volum de 771 pàgines editat per la mateixa
CCEPC, l’Institut Ramon Muntaner, la Federació
d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià,
la Universitat de València, Acció Cultural del País
Valencià i Cossetània Edicions. En total recull qua-
ranta-sis treballs de característiques molt diver-
ses emmarcats en els quatre àmbits del congrés:
la colonització feudal de la Catalunya Nova, les
Illes Balears i el País Valencià; de l’expulsió dels
moriscos a les immigracions franceses de l’època
Jornada Artur Bladé i Desumvila
BENISSANET, 20 DE MARÇ. ASSOCIACIÓ CULTURAL
ARTUR BLADÉ I DESUMVILA
Imatges que fan parlar: Barques d’abans
PALAMÓS, 26 DE MARÇ. MUSEU DE LA PESCA DE
PALAMÓS
Congrés Internacional sobre els Moriscos
ASCÓ, 16, 17 I 18 D’ABRIL. ASSOCIACIÓ CULTURAL 
LO LLAÜT
Jornades sobre Patrimoni Arqueològic
ARBECA, 17 I 24 D’ABRIL. CENTRE D’ESTUDIS DE 
LES GARRIGUES
Congrés internacional «La dictadura franquis-
ta: la institucionalització d’un règim»
BARCELONA, 21, 22 I 23 D’ABRIL. CENTRE D’ESTUDIS
HISTÒRICS INTERNACIONALS
Exposició «La Setmana Tràgica als barris 
de Barcelona. Motius i fets»
BARCELONA, DEL 29 D’ABRIL AL 15 DE MAIG. CENTRE
CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
moderna; les migracions contemporànies; i llen-
gua, literatura i material etnogràfic vinculats als
processos migratoris de les terres de parla catala-
na. Està prevista una primera presentació de les
actes el dia 18 de febrer al Centre Octubre de
València. 
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